ANALISIS PENGARUH SALES, ASSET, CURRENT RATIO DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN DIVIDEN PAYOUT RATIO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING






Investors when investing in a company in addition to expecting dividends, 
also expect returns in the form of capital gains. Investors need information on the 
performance of the company both in the form of fundamental and technical data in 
making investment decisions, there are fluctuating changes in dividend payout ratio 
and stock returns in manufacturing companies in the period 2013-2017 affect the 
investment decisions of investors. Many studies produce different results about the 
factors that influence stock returns. The question arises: first, what determinant 
factor influences the dividend payout ratio. Are stock returns influenced by sales, 
assets, current ratio or return on equity. Second what determinant factor influences 
the stock return. Are stock returns influenced by sales, assets, current ratio, return 
on equity or dividend payout ratio. Third, is the dividend payout ratio a mediating 
variable from the influence of sales, assets, current ratio, return on equity on stock 
returns. This study was conducted to answer both questions. 
The theory used in this study are: the residual theory of dividends, bird in 
the hand theory and signaling theory. This research uses purposive sampling as 
many as 34 manufacturing companies listed on the Indonesian stock exchange in 
2017. The data used was panel data from 2013-2017. The analysis uses a 
regression model with dividend payout ratio as an intervening variable. The results 
of this model are expected to make a new contribution to the field of financial 
management. 
The main findings of this study are: the influence of sales, current ratio and 
return on equity, which have a significant positive effect on the dividend payout 
ratio, while assets do not significantly influence the dividend payout ratio. Return 
on equity and dividend payout ratio have a significant positive effect on stock 
returns, while sales, assets and current ratios do not significantly influence stock 
returns. The dividend payout ratio is able to mediate the effect of sales and return 
on equity on stock returns.  
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Investor dalam berinvestasi di suatu perusahaan selain mengharapkan 
dividen, juga mengharapkan return berupa capital gain. Investor membutuhkan 
suatu informasi terhadap kinerja perusahaan baik berupa data fundamental maupun 
teknikal dalam melakukan keputusan investasi, terjadi perubahan yang berfluktuatif 
pada dividend payout ratio dan return saham pada perusahaan manufaktur periode 
tahun 2013-2017 berpengaruh terhadap keputusan investasi para investor. Banyak 
studi menghasilkan hasil berbeda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi return 
saham. Timbul pertanyaan: pertama, faktor determinan apakah yang 
mempengaruhi dividend payout ratio tersebut. Apakah dividend payout ratio 
dipengaruhi oleh sales, asset, current ratio atau return on equity, kedua, faktor 
determinan apakah yang mempengaruhi return saham tersebut. Apakah return 
saham dipengaruhi oleh sales, asset, current ratio, return on equity atau dividend 
payout ratio. Dan ketiga, apakah dividend payout ratio merupakan variabel mediasi 
dari pengaruh sales, asset, current ratio, return on equity terhadap return saham. 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. 
Teori yang digunakan dalam studi ini adalah residual theory of dividend, 
bird in the hand theory dan signalling theory. Penelitian ini menggunakan 
purposive sampling, sebanyak 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada bursa 
efek indonesia pada tahun 2017. Data yang digunakan adalah data panel dari tahun 
2013-2017. Analisis menggunakan model regresi dengan dividend payout ratio 
sebagai variabel intervening. Hasil dari model ini diharapkan memberikan 
sumbangan baru pada bidang manajemen keuangan. 
Hasil temuan utama dari studi ini adalah pengaruh sales, current ratio dan 
return on equity berpengaruh positif signifikan terhadap dividend payout ratio, 
sedangkan asset tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. 
Return on equity dan dividend payout ratio berpengaruh positif signifikan terhadap 
return saham, sedangkan sales, asset dan current ratio tidak berpengaruh 
signifikan terhadap return saham. dividend payout ratio mampu memediasi 
pengaruh sales dan return on equtiy terhadap return saham.  
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